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Roductis omnibus DEUs
Ter Optimus Maximus,
hominem, secundum s.
s. Trinitatis consiliura
'octo oin
rntu hominem,ad imaginem no(Iram tssimilUu.
dinemnoslram, creavit, tantacp cognolcen-
di facultate ornatum in telluris veluti
medio constiruit globo, ut non res so-
lum omnes intellectui objectas cogno-
scere, quales in seipsis suerunt, verum
de iis perfecte etiam dijudicare posset,
sublatisque in admirabilem hujus mun-
di sabricam oculis, per infinitae poten-
tiae opera, tantae molis auctorem, sin-
gulari admiraretur veneratione; unde
Poeta Ovidius I. Metamorph.
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'frotiAisr cumReslent Animantia 'cetera terram\
Os homini /üblme dedit, soelunujue tueri
Jussit & ereflos ad stdera tollere Vultus.
Quemadmodum enim ad conviviunu
Conviva adduci prius non solet, quam
bene& laute sini instructa? epulae; nec
invitari ad spectaculum spectator, prius-
quam omnia sine apparata, quae aures
oculosque spectantium oblectare possint;
Ita Universi moderator, in hunc mun-
dum , tanquam ad convivium & specta-
culum introducere hominem prius no-
luit, quam omnibus rebus esser instru-
ctissimus. terra etenim fuit vestita flori-
bus, herbis, arboribus & frugibus, va-
riisque generibus animalium, gemma-
rum pariter & metallorum varietate sti-
pata; quorum omnium incredibilis mul-
titudo erat insatiabili pulchritudine di-
stincta. sol magnitudine terram supe-
rans, circa ipsam volvebatur ab orien-
te ad occidentem progrediendo, motu
diurno & primi mobilis diem noctemcp
consiciebat. Luna terrae proxima nunc
congrediens cum sole, nunc ab eodigre-
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diens,luce quam a sole acceperat eandem
illuminans, varias temporum vicissitudi-
nes demonstravir. stella; quoque quae di-
cuntur vagae (eu planetae, & prope_>
infinito numero inerrantes stellae, cir-
ca terram serebantur, virtuteque sua &
influentiis (olum ita sovebant, ut tem-
perato calore & humore, in hominis
ulum scecundaretur: ne vel ad volupta*
tera, vel necessiratem aliquid desidera-
ret. Hinc magnus ille philosophus se-
neca recte inquit; tat millia, siderum mn
lucent otiosa. Et inseriora tametsi sunt a
superioribus remotissima; mirabili ta-
men conjugio facta sunt, ut virtus illo-
rum, in insimas mundi abyssos, propa-
getur. Protoplastus tamen homo cum
socia sua, qui nunquam a cogitatione
imaginarioneque DEI absisteret, neque
a convictu (anctorum desiliret; (ed pos-
sidens DEI gratiam, ei familiaris esset
senioque nunquam interiturus, immor-
talem viveret vitam, svasu serpentis,
contra severum DEI praeceptum de_j>
fructu vetitae arboris (umens, inex-
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fricabilibus omnium malorum labyrin-
this cum tota humani generis posterira-
te lese involvit, advectus qua; mala re-
medii fuisset nihil, ni tot calamitatibus
motus,hominumque irreparabilem rui-
nam miscratus aeternus DEI silius & ne
is ipse,quem tanto amoris impulsu con-
diderat, periret-, infinito amore hu-
manam assumere voluisset naturam,
proque peccatis omnibus sufficientissi-
mura praestitisset hvrpv. Angeli enim in
veritate non perseverantes, (ed deseren-
tes (uum domicilium, in judicium ma-
gni diei, aeternis sub caligine custodi-
untur vinculis; reliquis, qui iiberam &
spontaneam DEO declararunt obedien-
tiam, in bono confirmatis, Joh. 8: 44.
Epissi Judae' v.6. conser: B. Dn; D; Graw:
in quaest. Proinde cum mihi in animum
induxi materiam lumere alicujus speci-
minis publici,illudque pro modulo inge-
nii in lucem edere, 1 hanc elegi, quam-
vis omnino arduam, raaximisque dissi-
cultatibus obsitam, jucundam: tamen_.
scituque necessariam, senium videlicet
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Hominis, inobedientiae praestitae prae-
mium, & licet satendum sit ingenue,me
huic operi imparem esse aeque huic
discrimini sustinendo immaturum, tuum
tamen L. B.erit, haec tenui contexta si-
lo in meliorem interpretari partem.
& H
Pum ex elementorum commixtione
'‘-'corpora mundi conslant, ira corpus
hominis prorsus ex nihilo non est cre-
atum; expresse enim in sacra pagina».
Gen. 5. dicitur: homo in qua de-
sumptus esi , rtVtrsarus ; ubi proprie ma-
teria corporis designatur ;DEUs enim
praeter elementa & corpora simplicia,
nihil de novo creavit corporeum, sed
omnia ex praeexistente jam elementoru
materia produxit, ut ipse sacer textus
lat superque demonstrat: Jussu creato-
ris, germinavit terra herbam virentem,
facientem semen juxta genus suum, ejus-
dem verbo omnipotenti producta (uns
jumenta,reptilia, bestiae terrae, secundum
species suas. aquae, ad mandatura pariter
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produxerunt reptile animae viventis, &
volatile super terram, sub firmamento
coeli, vid : cap. i. Gen. Anstoteli proin-
de dicuntur elementa graece a
quod ordine incedo notat; or-
dine enim inter se mixta ad generatio-
nem concurrunt; quippe quae ira a na-
tura sibi invicem connexa,ut unum sine
altero consistere non possir, unumque su
seraper adminiculum alterius, & omnia
se invicem soveant, animent conser-
ventque adeo stnctis amicitiae nexibus,
ut mundum potius perire necesie sit,
quam ut unum alterius mutua ope de-
ssituatur. Ignis, homogeneis congrega-
tis, suoque calore, quae non sunt ejus-
dem generis disgregatis, aquae & rem
frigiditate temperat,& speciebus mixto-
rum praecipuam reddit vim calefacien-
di. Aer vero omnes corporum particu-
las (ubiens, ut in se mutuo agere & in-
vicem uniri possint, crassis terrae parti-
bus, lubrilionbus & rarioribus tactis,
aqueas inflat, & elementis contrariis ac
pugnantibus temperatis, ea quae Aeca
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lunt, humiditare ad proportionem redi-
git, Aqua porro terrae mellificans sicci-
tatem, nimium istum ignis aestum suq
temperat frigore. sed terra lubricira-
tem & mollitiem aquae & aeris, ut hu-
miditas utriusque sidi queat, silia ausert
siccitate & crassirie. Hinc petit imum
terra & aqua,& in sublime tendit aer 5c
ignis: unde existimant nonnulli Philoso-
phorum, locum qui naturaliter debetur
igni esse totum illud spatium quod circa
terram est inter concavum orbis lunae,
& divexam aeris supersiciem, quoniam
sic cum altero extremo, illi orbi con-
jungitur, a quo optime, per lumen con-
servatur cum altero vero aeri, cui per
caliditatem respendet; aeris vero silum
inter ignem & aquam quam aptissime
constitui posse; cura hac enim humidi-
tate, cum illa caliditate concordat. Aquae
sedem inter aerem & terram esse, cum
altero enim humiditate,cum altero frigi-
ditate consentir.Terram porro circa cen-
trum infra aquae velut crepidines habere
locum, cui frigiditate respondear. Adeo
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a vero non abhorret, quod de aere pro*
sert seneca lib. a. quaest. nat: cap: 4. sili
tst, cs\)i catum & terram conntBit, cjui imj
(3 samma sio separat ut tamen jungat, sepa-
rat, quia medius intervenit: jungit, quia utri-
que per hoc inter se consensus e[l. supra (i dat
quicquid accipit a terris, rursus vim stderum
tn terrena transsundit»
$. W.
\AErba Hippocratis ira (onant: Homine
* tnorientt snguta ad id, unde ortum tra-
xerint vergunt. sicut enim una cum prin-
cipiis chymicis elementa prima sunt ex
quibus homo componitur, ita ultima in
qua:resolvitur. nihilsensile,dicit scharsius,
esl, e quo prius res corpore* componuntur ,
aut in quod pojlerius ultimo resolvuntur,
prater quatuor elementa. Haec non postunt
dividi in alia corpora vel in res alias di-
versae speciei, vel etiam in partes specie
& essentia disserentes; licet dividantur
in materiam & formamctanquam in_»
principia seu partes essentiaies, a quibus
componuntur, quod tamen Aristoteles
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sc cum eo alii plures statuunt dicentes»
elementa essentialiter inter se transmu-
tari, adeo ut forma substantialis unius
transeat in formam alterius elementi.
Alii igitur,licet haec Aristotelica senten-
tia validis videatur niti rationibus, in
contrariam abeunt opinionem ( quam
nos etiam tueri volumus) negantes spe-
cierum mixtarum, in quibus contrariae
qualitates quam maxime pugnant,trans-
mutationem; nam si ita cum illis invi-
cem sierent, contingeret hoc vel a se to-
tis, vela se ut partibus; non prius, sic
namque soret elementorum diminutios
neque posterius; sic enim haec sieret,
aut a forma, aut a materia; non ab hac,
quia materia ess simplex in omnibus iis
corporibus; experimentum autem quod
adducunt, est sallax, de reiolutione aquae
in aerem: aqua enim illa non in aerem
sed vapores resolvirur, qui ab aqua.»
non specie sed accidentaliter, secundum
raritatem & densiratem disserunt, &
haec potest dici aequalis alteratio, mi-
nime autem substantialis transmutatio.
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Quare dieat mihi, ait Patritius, dise\ Perip ;
7bm. 4. Itb, 3de numero tstorum Phtlusopho-
rum aliquis , an unquam Viderit , 0bserVarit,
aerem m aquam converti ? scio ego, vidi, con-
cedam ex aqua is terra in aerem Vapores
a cendcre ; st i'rem eos sert nemo unquam Vidit?
dicant, proserant experimentum , aut aquam
terram sassatu, aut hanc aquam, videmus
sttpe ad senestr.ts balnei , ad columnae, ad
panetes aquam adnatam. multi asserunt aerem
ea loca contingentem aquam sassum-, ajo ego
vapores eossuisse. Quibus rationibus aut(en-
stbus convincent non vapores sed aerem suissel
habeo Anflotehs consessionem, Vapores tn aere
nubes sacere, deinde pluviam, habeo ego olla-
rum experimentum, in quarum operculis, Va-
por exhalans, non ai'r in aquam coneresctt.
Ita Pererius negat corpus simplex acti-
vum suae principium corruptionis in se
habere; qu»a omnis res expetit esse &
quoad ejus fieri potest, se suaque con-
servae, & corruptioni resistit: nec enim
materia, nec forma est principium cor-
rumpens; non materia,quia non coacti-
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va; non forma, quia dar esse rei. mix-
tum autem qualecunque fuerit, siveani-
matum sive inanimatum, principium
activum luas corruptionis in se habet,
quandoquidem omne mixtum in se con-
tinet quatuor elementa, & quatuor qua-
litates inter se contrarias & pugnantes;
quocirca cum una earum ex(uperat_,
plus, quam ratio mixti patitur, oppri-
mit reliquas, atque hoc modo dissolvi-
tur certa quaedam proportio qualitatum,
in qua tantummodo conservae! potest
natura roisti. Videns scars. in lua phil:
de const. mixr. in gen: heic autem si
subtilius loqui velimus rectius dicimus:
corpora simplicia activum corruptionis
suae principisi inse ideo non habere, quia
omnis res expetit esse & quoad fieri po-
test se conservae & corrumpenti resi-
stir. idem enim demistis,per commu-
nem hanc rationem pronunciatur, haec
quoque expetunt esse, & corrumpenti
resittunt, nec materia illorum nec sor-
ma est principium corrumpens; non
materia ut superius dictum est, quia
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non esl: activa; nec forma quia dat
esse rei.
.
• $. iv.
Ut omnia alia,quae in centro suntuni*versi, ita quoque hominem coalelce-
re e quatuor elementis, certa • propor-
tione inter se mixtis, & eundem in ea-
dem relolvi senio consectum vidimus.
senium 'autem vius, DEI disposirionitri-
buere non veremur Icriprurae ducti locis
Deut: Cap. 31:14. Job 14:5. heic in re_i
'tam clara, prolixos nos esse prohibet
instituti ratio.’ r Verba tantum Beati Au-
gsistihi 1
,
eo isensu } lib; r 5. de gen: Cap. 21.
apponimus/ Nec omnino audiendi simi, qui
'putaveruntWubltmes quidem ■ munde parter ,
'id est k consinia corpulentioris aeris hujus (s
'/upr'a~, divina sprovidentia gubernari hanc
autem imam 'partem terrenam (s humidam
"airtsque hujus Vicinioris, > qui terrarum &
aquarum exhalationibus humescit; in quo Veri*
'ii nubesque consurgunt ashus potius & for*
tuitis motibus 1agitari. Contra hos loquitur
psa'mus
, quitum explicdsstt laudem calesio
um] se etiam ad ista inseriora convertit di
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ttw\ laudate Dominum de terra. Dracones
(5 omnes abysst: tgnts , grando, nix, glacies,
finitus tempestatis, quafaciunt Verbum ejus.
Nihil enim tam Videtur casi'us Volvi, quam
omnes tsla procellae ac turbulenta qvalitates,
quibus caeli hujus inserioris, quod non im-
merito etiam terra nomine deputatum esl,
facies variatur & vertitur. sed cum addidit
qua faciunt verbum ejus, satis ojlendit earum
quoque rerum ordinem diVino subditum impe-
tto, latere nos potius quam uniVersitatis detsse
natura, quod autem ore suo salvator dicit,
unum passerem non cadere in terram sine DEI
•voluntate,&quod sxnum agri posl paullulum
mittendum in etibanum, ipse tamen vestiat-
nonne confirmat mnsilum totam islam mun-
di partem, rebus mortalibus & corruptibilibus
deputatam, Verum etiam vilisimus ejus abje-
Bissimasque particulas , divina providen-
tia regi ?
$. V.
Gtineae deinde per calidum innatumsive (piritum insitum hominem di*
cimus seneicere; hic enim licet sit unus,
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habet tamen in le activum & passivum
principium, illud calidum, hoc humi-
dum, illud absumit, hoc absumitur, quo
depasto exstmgvitur vivum, sicut can-
dela absumro oleo. Hinc rei cuique sua
constiruta est periodus, qua absoluta pe-
rir. Haec animalium juxta & plantarum
labes & clades satalis. scaliger igitur:
Ifinitus innatus habet calorem, habet £s hu-
morem: calor humorem carpit atque depalet*
tur, definiit igitur. Cum autem calor &
humor nativus bene & proportionare se
habent,vitam prolongant; illa enim ani-
malia (unt longaeviora, in quibus cali-
dum & humidum est praestansius & be-
ne contemperatum; temperamentum.,
sangvineum, id est, benignum & blan-
dum, quod proprie accedit ad tempe-
ramentum aequale, reddit animalia vi-
vaciora & longaeviora, post sangvineum,
chclericum, in quo praedominatur ignis,
longioris vitae est temperamentum,
huic tertio loco succedit phlegmaticum,
in quo dominatur aqua. Melancholi-
cum autem in quo praedominatur terra.
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brevissimae est vitae caute; nimius enim
superstuus humor obtundit calorem,
eumque exstingvit; quemadmodum ni-
mium oleum sele essundens lychni ab-
olet stammam; - nimis- paucum humi-
dum calor extemplo voracitate sua ab-
suraitad sent. Arist: lib: 4. degentanimj
Gap. 10. inservit autem temperamen-
tum, ut antea dictum est formis misto-
rum ut in misto permaneant. Forma
misti non potest conservari nisi qualita-
tes ipsi conveniant; quippe quae statim
vim * patitur, quando istae qualitates sor-
mae convenientes nimium mutantur; in
mistorum ergo corruptione prius quali-
tates iptius mutantur, & per alreratio-
nem corruptivam ita debilitatae infrin-
guntur, ut iis abolitis, nequeat diutius
lubsistere forma in misto. Ab iis tamen
ut sentit Vendelinus Cont; ph: sect. x.
part-1. cap: q. corruptionis principium
non est, siquidem ad istam temperiem
qualitates primae redactae & a misti for-
ma coercitae in ipsummistnm, ad ejus
destructionem prius non saeviunr,quam
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harmonia per alias causas sit turbata.
In hanc Pererius consentic sententiam
Quamquam si subtiliter loqui, sT ad te-
nuem rationem hac elimare Moluerimus , com.
periemus nullum mistum habere in [e natu-
ram, qus esi principium ejus corruptivum,
natura enim t/l principaliter forma substan-
tialis, qua nulli corpori , cujus esl propria sor-
ma &naturalis interitum asserre potesi , cum
potius ipsa faciat illud exisicte.
$. VI.
/"Valor autem hic, quo homo vivit at*
'**Jque ieneseir, cum semine procreatur
& ingeneratur,- hujus epe congrega-
tiones , segregationes, rarefactiones,con-
densariones & indurationes siunt, quo
sensu Arist: de gen: Cap. i. dura , inquit,
mollia , lenta , ngtda & quicunque alii essi-
ctus partibus insunt animatis , i cahditate 15
frigiditate essiet possunt. Et Francilcus Pa-
tritius lib. 6. sto' cerulae: calor corporthu
& constitutionem prabet , (s tssentiam consicit ,
(5 Mires indit , £s aBionts cum in (t agitat
tum extra se egent , (si vitam propriam txtr-
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ctt. siner enim calore corpus naturale non si-
eret, nec stuor* flueret, nec in se densaretur ,
pec corpus ullum aut (olidum, aut liquidum ,
sine calore, aut sastutn esl unquam y aut fieri
potesi, aut potuit :: In semine sunt subtilio-
res sanguinis jparticulae; , sunt quae-
dam partes ; sang vinis, quae ad lienem
'deteruntur,quaedam ad vesiculam sellis,
& quaedam tam ex liene, quam ex ve-
sicula sellis,i nec non immediate ex ar-
teriis, ad stomachum & intestina rever-
tentes, aquae tanquam fortes, juvandae
ciborum- coctioni ; inserviunt.v Quaeque
cum statim per arterias eo seruntur, sunt
‘valde calidae:.qua de,re earum vapores
facile , per oesophagum in os ascenden-
res, salivam componunt : aliquae etiam
partes sangvinis, per carnes re-
num, transeunres in urinam,per univer-
si corporis cutem , in sudorem aliaque
'excrementa abeunt. Quod autem aliae
partes sangvinis prae aliis; trasisire pos-
sinr, reliquo sanguine eas non comitan-
te, faciunt sinis, figura, & r pori. Liquet
enim magnitudinem & figuram poro-
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rura sufficere, ut partes sangvinis cert*
cujusdam magnitudinis & figurae, in
quasdam corporis partes potius, quam
aliae ingrediantur; nam quemadmodum
habentur cribra diversimode persorata
quae grana rotunda a longis, minuta a
crassioribus possunt secernere» ita sine
dubio (anguis a corde in arterias, pul*
sus diverlos poros offendit, per quos,
partes ejus nonnullae transire queant,
non item aliae, respectu- autem cursiis,
quem (anqvis in arteriis renet, requiri-
tur etianrsinis loci, ad efficiendum, ut
ex ejus partibus, eandem figuram sc
magnitudinem habent, (ed non eandem
soliditatem, solidiores ad certas partes
tendant potius, quam aliae. Hinc vivi*
dissimae & subtilissimae sangvinis partes
intra cavitates cerebri recipiunt se* sc
post illas nullae vividiores dantur iis,quae
tendunt ad vasa generationi dicata. Re-
serto concitatissimis spiritibus cerebro,
illi qui affluunt,postmodum coguntur eo
deflecti; quiarectistima esi: via cui pos*
iunc insicere, quod observarunt Anato-
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mici: unde nonnulli staruunt dependen-
tiam & communionem inser cerebri
spiritus & testiculorum intercedere, ex
ipsa experientia quae confirmat erudi-
tos, qui imaginationem & cerebrum»,
silum exercent, rei venereae, ut pluri-
mum minus appetentes effo; ; quia vali-
'dissirais'& conciratissimis sangvmis par-
tibus ad cerebrum adurgentibus, pau-
cissimae remanent, pro partibus genera-
tioni dicatis: & immoderatae veneri ad-
dictos, seriis literarum exercitiis, haud
valde idoneos esse; cum eaedem partes,
relicto cerebro, descendunr. Hae igitur
sangvinis partes, suanvob subtilitatem,
nomine spirituum veniunt; cum nec si-
guram ullam, nec certum incrementi
modum habeant, ut aliae partes corpo-
rum solidae & dimensae .habere solent.
Et propterea ' Hippocrates divisit
in cgovs Iwtiuet yjj continentia con-
tenta (simpetamfacientia• seu reptet , vyyt.
7rmiA,ajus*i solida hutnida & spirituosa.
Partes continentes ,ac solidae surit,'quae
ob substantiae soliditatem manent, aliasqj
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parte? ruentes ac fluentes concludunt;
tales (unr cutis, ossa, venae & arteriae,
nervi & aliae. Contentae & humidae sunr,
quae stuunt, vasisque propriis, ranquam
receptaculis concluduntur: ut langvis,
lac semen. Impetum lacientes & (piri'
ruosae sunr, quae huc atque illuc ruunt,
cum impetu, maximeque vasis indigent:
ut spiritus, qui (olidas agitant partes.
Hae enim graves (unt, & non exiguam
eorum requirunt operam, unde senes,
aegroti & quocunque modo infirmi, lea-
larum detestantur gradus.
$• VII.
autem hunc, ex elemento
provenire , (pinosis satis argumentis
(quae brevitati litantes omittimus) asse-
runt perpiiinmi, existimanres: non opus
calido innato, quoniam opera vitae per-
sici pedunt, per calorem elementarem.
ut enim calor ignis extra animalia, etsi
immoderatus comburens destruit: mo-
deratus tamen apposita sibi etculenra»
concoquit & persicit} ira idem in ani-
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roa1iscus,ad ceream remperiem redactus,
& animae dictis audiens, alimenta con-
coquere, & concocta in viventis sub-
stantiam commutat. Ceterum innatus
calor non est accidens, sed iubstantia
quo sensu Arist: de gen; Cap: i. ttu/tuv
1
\ v . n ' c > / r'
sxw yap cv ju) (TTrssystali c*inotet
yonpa. tivctt s s'KahijxiVov s-ee/uor,
7£5 se i rrvs ise &tctv7ij svrustig aPha. (s> ,
en7n£/hets*.(ia,i'optsov, cv tu vjy c*>
*)u ACPsus» Truii/zei , ngj\ *j iv tu n9tvsza?t
CPvin? ava.*.oy@* im tu Iu/ utpuv <roiy.int
tnesl enim in semine omnium , quod facit ut
sacunda sini semina , \ndelicet quod calidum
vocatur, idqtie nen ignis , non talis sacul-
tas aliqua est: sed (piritus , qui in semine
spumosoque corpore continetur , (5 natura qua
in eo spiritu esi proportione re(pandens elemen-
to slellarum. Hinc tamen non licet in-serre, calidum innatum esse naturae coe-
lestis. dicit quidem Aristoteles <$C<n»
tu Tmv a,<rsuv at simile
non est idem; nobis non est oblcurum,
qualis corporum coclestium sit natura,
& qua in re consistar. coelestia corpora
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tam subitaneae & multiplici mutationi
& corruptioni non sunt obnoxia: ut ca-
lidum nostrum. Nec igitur illorum
approbatur sententia , quibus est mens;
ut slammae humidioribus lignis inhae-
rentes, humoris asfluentia obrutae initio
exiguas (e praestant atque imbidiles:
spatio seruntur sensim atque augentur,
mox potiores somite sunt; eo demum
subacto, quod ipsarum sit vigor, in im-
mensum crescunt; ab hoc ablumpto so-
mite langvent & intereunt: Ita calor
naturalis, corpori vivo tanquam somiti
conjunctus,initio humidus est atque im-
becillis; mox auctus, ad vigorem usque
excandescit augeturque, & ignis imita-
tus slammas molem in majorem sertur;
demum alimenti egenus ( quod senesce-
re est ) langvet: postremo ( quod est
interitus) penitus extingvitur. Galenus
enim mihi p: 169. sermo hic , inquit ,
nequaquam Verus , ab ornmbus pene tum me-
dicis junioribus , tum etiam philosophis pro-
batur. quoad me judice , male Viventium ca-
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loret», eum'slamma ignit conserant- obliti
quod unde pendent, slammis ex corruptione
somitis esl ortus: at non sio k formatore suo,
calido innato animalia dependent , Er pau-
lo post p: 170. quod innato calido corpora /e-
nestunt,6s sinio consecta corrumpuntur , verum
esl: at quo fieri exemplo monstrant , non ve-
rum esl : enim ac slamma ligna, sle calor
viventiumstru&uram corrumpit, horum nam-
que exemplum magis proprium forte bis sit,
qui consumuntur sebribus.
$. VIII.
Quandoquidem calor naturalis suga-cissims& simui edacistimse naturaeest,
ut lemper partem humidi radicalis ab-
sumar, donec hoc exsiccetur, & ille sus-
socetur, & simui cum eo vita, tam dm
perennat \>ita , inquit B: sperlingius, quam
dtu calor naturalis perdurat, stu justa utri-
usque pugnantis qualitatis permtslto j cibo
itaque & potu conlervatur & restaura-
tur. Arist: de orr & int. Cap. 8- CCTlKslsn
rs~s avVl<; urmg ttcr\ex quo quod-
iibtt tonssat per idtpn conslrPasur. calor e-
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r.im inipso cibo & potu latet, qui a
sermento & calore cum ventriculi, tura
partium vicinarum excitatus coctionis
promotor.est. unde, quo minus insici
caloris^ habent cibi, eo dissicilius eoscoqui! videmus, i proinde lenes = aliique
ventriculi debilitati contuituri, cibunij
potumque copiosioris caloris eligere vo-
lunt & debent. Quare & Apostolus ami-
co luoTheophilo auctor fuit, ut,ob ven-
triculi debilitatem, non amplius aquam
led vinum biberet. Hinc quodlibet mem-
brum sua natura appetit restaurationera
ejus, quod est >absumptum, eoque undi-
quaque alimentum rapere conatur. Ve-
nae (ugunt vicina membra: haec exhau-
sta nutrimentum desiderant a,venis pro-
ximis tenuioribus siliae majores & ipsam
venam cavam: haec venas hepatis: hae
venas meleraicas. Va Meseraicae habent_.
silum nutrimentum ab intestinis, & ea
sugunt ventriculum. ; factum tandem ex-
cipit senlus.doloris,;in ventriculi orisi-
cio propter ejus ■ corrogationem, pernervos ibi iolertos & a (uctione bae
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affectos, qui spiritus animales cerebrum
percutientes excitant ad irritandam
phantasiam. Phantasia ergo divulsio-
-oem illam ventriculi, ex alimenti penu-
ria percipiens statim apprehendit ali/
mentum, :& quod conveniens, illud ap-
petitui proponit, qui starim in id sertur
ut vitae consulatur, & -partes materiae,;
quae effluunt & decidunt alimenti bene-
ficte instaurenrur & permanentibus par-
tibus corporis /forma maneat in com-
posico, quae 5 separaturi calido absumto. »
Licet, ut Aristoteles lib. de hist. anim,
Gap; 5. & experientia dant nobis i*quae-\
dam animalia, per. aliquot septimanas,-,
menses aut annos nihil edant, ut exter-\
num elementumfemper assumantjtame
ex humoribus ante coacervans nutriun-
tur, quos debilis calor lente coquit, quip-
pe quo magis abundat calor in corpore,
eo plus nutrimenti requirit,teste Hippo-
crate 1. aph, 15. Ventres hycme ac vere ■natura calidissimi, ac somni longissimi,
pep !ea igitur tempora :plus cibi dare j
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opostcs; siquidem plus nativi caloris
habent, quo sit, ut copiolo alimento
egeant. De bonitate tamen caloris &
humoris naturalis homini (enescenti ali.
quid decedit, cum crasis sive-tempe-
ries & torus habitus corporis adsiccum
& frigidum magis magisque decrescit,
aeque lic in decedentis locum vel omni-
no nihil, vel admodum parum,idquesm-
purms resiituitur. Unde Cartesius
1 ract: de torm: soetus; quia vero proce-
dente state parva silamenta partes /olida*
componentes Jese magis magisque comprimunt,
sibtque magisque adbarescunt , perfremunt tan-
dem ad duritiei gradum, ut corpus plane de-
sinat (resicere \ quin imo , ut nutrire nequeat,
adeo ut inter partes /olidas (5 stuidas tanta
disconvmnntia inducatur,ut sila sinctus vi-
tam adimat.
$. IX.
Illorum igitur sentenriam improbamusitantsltKZc . qui senium Hominis astris
tribuunt,& ab iis pendere sua decernunt
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temeritate; cum eodem plurimi tem-
pore, eademque constellatione nan eo-
dem tempore non senelcunt atque in-
tereunt. tametsi coelum,vel maxime cir-
ca nativitatem alicujus ad iplorum men-
tem instuit; effectus tamen ejus, quid
& quantum efficiar, certo non porest
determinari & apprehendi. Unde fixcus
abHeminga in gen; at inficio, inquit the-
mate tatlesti natahtio altcujui non possunt
aslrologi asfirmari, aut artisidosa conjesiura
assequi, atrum villae nec ne •, quod [t vihat
utrum superhisturus sit ad mensem unum, ad
diem unum , aut boram unam ; multo mimu
de morbis,genere (s qualitate mortis, lauda-
bile judicium serent. In astris tamen non
negamus inesse vim aliquam & esfica-
ciam, quam univerlalis probat experi-
entia: accessu enim & recestu solis fieri
temporum vicesj luna crelcente & de«
crdcente augeri & minuss humores in
corporibus, ut vires «st piant®
sunt humidiores, luna crescente, & ari-
diores, eadem decrescente: ita Cancri in
plenilunio sunt pleniores,quam luna de-
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crescente. Philippus Mclan: Doctor prae!;
in opera Mathe; Johr schoren: observa-
runt, ait, viri periti per multa secula ,■ ajlra
in coelo, eorum que Vires (s 'virtutes cognove-
runt,' tum stnaulorum in se, tum ad /t invi-
cem resserum habentium' deprehenderunt quo-
queper longam'experientiam has eorum ob-
/errationes, ex ipsis essistibtis in mundo in-
seriori Verificare. hinc 'certa' praecepi , 'cer-
tosque canones, de astrorum proprietatibus ac
viribus composuerunt, qua quoniam cum diu-
turna ista experientia conveniebant, observatio-
Tt/bus (s hac experientia vehit quibusdam
principiis uti coeperunt lra Astrologi ex
causis naturalibus & signis sensui obviis
suas habent ratiocinationes & praedictio*
nesv quaestunt firmae, & certas habent
ctiones necessitare physica,non ablo*
luta: saepe cum nihil est erroris in cau-
sarum naturalium serie, & materia non
advertetur causis,‘neque alia, sunt for-;
tiora impedimenta, DEUs ipse cursum
naturae multis modis incitat; & totum
mundi corpus liberrime gubernans, fa-
cit' j lurima supra cautas secundas, ici*
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! perat causis secundis, & multa tristia_j
mala immensa lua misericordia, ad pio-
rum preces lenit & avertit; multa mode-
ratur, quae astrologorum sagacitate ex-
plorari non pedunt, totam naturam sa-
luti hominum
'
attemperat utsideranec
sini integrae causae, nec prima caula,
compedibus stoicis vincta, coelo assiga-
tur. Hi enim diei horas septem planetis
ordine distribuerunt, septemque hebdo-
madae dies, qui inde sua sortiti simi no-
mina,mensesqj eodem ordine digesserunt,
nec non corporum dominium iis divise-
runt: saturnum septimo anno vitae ab
initioposuerunt; cumque ab .eo,tanquara
.
planetarum summo ad insimum guber-
natio redeat, ut sicuti locorum ita & re-
rum magna siat mutatio,quod nec tamen
ullus, cui de meliori, luto finxit praecor-
dia Titan, asfirmabit, ut saturnus vel pla-
netarum alius, periculum vitae, mutatio-
nem aliquam vel mortem alicui adserat.
Ex bae divisione orti sunt anni 'clima-
cterici, de quibus loqui imperata prohi-
bet brevitas, & idem sere judicium est.
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Tametsi multi Veterum &recentiorums
magnum catalogum illustrium viro*
rum, qui istis annis vel magnum pecten* 1!
lum .vitae,'& mutationem in statu, con-
ditione &'sortuna insignem subjerunr,!
vel mortem oppetierunt, recensent; de
facto tamen, ex observatione historia-
rum eos id secisse & judicium silum
tion adeo aperuisse,manisestum essiqua
ratione inquit I)n- Levinus Lemnius de
occult; nat: mirae.lib, 2 cap. 52. Per illos
Annorum circuitus morbi plerumque incrude •
(eunt, a ntmnie bastentis explicatum tst, ’6go
id evenire conjicio,quod certis annorum periodis,
corpus humanum magnam humorum collegio-|
nem at redundantiam congemerit : quorum l
motu atque agitatione morbi excitanturU
Cum enim natura ad immodicam reple -;
ttonem devenerit , ac conceptacula humor
plenitudinem perserre nequeant tn mor- |
' bum erumpere necesse e(l. i/
sOLI DEO GLORIA.
